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INTISARI
Penelitian ini telah dilakukan di Kandang Percobaan Fakultas Pertanian
dan Peternakan UIN Suska Riau. Penelitian ini berlangsung selama 40 hari,
dimulai bulan September – Oktober 2013. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
performan (konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, konversi ransum dan
income over feed cost) ayam Broiler yang diberikan ekstrak pegagan dengan
volumen yang berbeda. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan terdiri
dari P0 ( 0 ml ekstrak pegagan), P1 (1 ml ekstrak pegagan), P2 ( 2 ml ekstrak
pegagan), dan P3 (3 ml ekstrak pegagan). Ekstrak pegagan diberikan setiap
harinya dengan cara dicekok setiap ekor selama penelitian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian ekstrak pegagan dengan volume yang berbeda
belum dapat meningkatkan Konsumsi Ransum, Pertambahan Bobot Badan, belum
dapat menurunkan angka Konversi Ransum, serta belum dapat meningkatkan nilai
Income Over Feed Cost. Rendahnya konsumsi ransum pada perlakuan P2 (2 ml
ekstrak pegagan) dan P3 (3 ml ekstrak pegagan), hal ini diikuti dengan
pertambahan berat badan yang rendah juga. Pertambahan berat badan pada
perlakuan P2 sebesar 813,8 g/ekor selama penelitian dan pada perlakuan P3
sebesar 760,4 g/ekor selama penelitian. Nilai konversi ransum terbesar terdapat
pada perlakuan P3 sebesar 2,3722 dan terendah pada perlakuan P2 sebesar 1,8302.
Kata kunci : Ekstrak pegagan, pencekokan, performan broiler, volume yang berbeda.
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